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ᴪ²²¹ᴪ
降　矢　美彌子
±¹¶µ年ᴰ月  武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科卒業
±¹¶µ年ᴱ月  立教大学付属立教小学校音楽科非常勤講師
±¹·³年ᴱ月  雙葉小学校専任教諭（後非常勤講師）
±¹·¶年ᴱ月  鹿児島短期大学児童教育学科講師・助教授
±¹¸±年ᴱ月  福島大学教育学部音楽科助手・講師
±¹¸´年ᴱ月  福島大学教育学部音楽科助教授
±¹¸·年ᴮ月～ᴶ月
  ハンガリー・リスト音楽アカデミーに留学
±¹¹°年ᴱ月  同学教授
±¹¹´年±°月  宮城教育大学音楽科教授　現在に至る
²°°µ年±°月  博士（学術）
［主な研究業績（論文・演奏・ＣＤ）］
±¹·²年ᴶ月  ピアノ演奏　第ᴯ回市川美彌子ピアノ・リサイタル（会場：東京大和証券ホール）
±¹·¸年ᴱ月 「子どもを変える民族音楽－ケチャの場合－」音楽之友社『季刊音楽教育研究』±µ ðð®²´～³±　
±¹·¹年ᴳ月   ピアノ演奏　九州交響楽団演奏会　メンデルスゾ ンー作曲「ピアノ・コンチェルト　ç íïìì｣　ソリ
ストとして出演．指揮：安永健一郎（主催：鹿児島県文化センター，会場：伊集院文化会館）
±¹¸´年ᴱ月   「教員養成の音楽教育における『創造的な音楽作り』の今日的意義について」音楽之友社『季刊音
楽教育研究』´· ðð®±µ´～±¶´　
±¹¹±年ᴵ月   「我が国の音楽教育のかかえる根本的な課題と教員養成」音楽之友社『音楽教育学の展望Ⅱ（下）』
ðð®²·¸～²¸·　
±¹¸·年ᴲ月   「楽器作り」（「楽器作りの目的 ｣　創造的音楽の喜び，楽器作りの意味，他」『子どもと音楽』第ᴲ
巻　音楽指導の実践　同朋社出版 ðð®²´¸～²µµ　 
±¹¹¸年±²月  ÃÄ「ルタの木は高い」『合唱名曲コレクションµ±』東芝ÅÍÉ　ÔÏÃÆ­µ¶°°²
²°°°年ᴱ月   「異文化理解を志向する音楽教育における基本テーゼの提唱－ガムラン・ゴング・クビャールの授
業実践を通して－」日本音楽教育学会編『音楽教育学研究－音楽教育の課題と展望Ⅲ』音楽之友社
　ðð®·¸～¹²
²°°±年ᴵ月   合唱指揮『バルトーク児童と女声のための合唱曲集』全曲演奏　第²¹回ヨーロッパ弦楽指導者協
会・第±µ回 ÉËÓ合同ヘルシンキ大会　演奏：福島コダーイ合唱団 
²°°³年±±月 「総合的な学習と音楽科」日本教育図書センター『小学校音楽教育実践指導全集』ðð®±±～±¹　
²°°´年ᴰ月   「コダーイの理念による音楽 教育の理論と実際」他，日本音楽教育学会編『日本音楽教育事典』音
楽之友社　ðð®³·¶～³·¸
²°°´年ᴱ月   「発声指導の新たな展開－曲種に応じた発声－」他，監修山本文茂他『セレーノ ÃÄ­ÒÏÍ版 音楽
科教育実践講座理論編±』ニチブン ðð®±¹±～±¹·
²°°µ年±°月   「多文化音楽教育の指導法の研究－デジタル教材の開発とその実践的検証－」東京藝術大学　論博
（学術）音第ᴴ号　博士論文
²°°·年±°月  訳書『バルトーク：児童と女声のための合唱曲集［新訂版］』 全音楽譜出版社
   この他，海外演奏旅行ᴵ回（合唱指揮），科学研究費補助金他による研究成果報告書ᴶ冊，多文化
音楽学習 ÃÄ­ÒÏÍ・ÄÖÄ の制作
